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   RESUMEN 
el presente trabajo se abordará la demora procesal y su afectación en los procesos de 
alimentos esencialmente en los juzgados de paz letrado de lima norte en el año 2014, 
se eligió  ese año, puesto que  es la información más actual que se maneja asimismo 
como abordaremos en el presente trabajo este no ha variado considerablemente, es por 
eso que a su vez con este, se buscará disminuir los daños ocasionados por la falta de 
celeridad procesal, y a su vez, coadyuvar a que no se siga cometiendo esa afectación 
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El presente trabajo permitirá tener una perspectiva de la realidad que acontece en los 
Juzgados de Paz Letrado de Lima Norte. Elegí este tema, pues me parece trascedente 
la tramitación de las demandas de alimentos y la celeridad que debe darse a ese tema, 
de lo contrario se vulneraria el derecho del menor, ya que se le pone en un estado de 
necesidad, el cual conllevará no cumpla con todas las actividades propias de su edad, 
como podemos observar día a día, la sobrecarga procesal en los juzgados aumenta lo 
que hace que el órgano jurisdiccional no pueda cumplir con lo estipulado por el código 
civil ,en cuanto a los plazos, lo cual origina un grave problema y afectación en los 
menores de edad, y hace ver que la no se cumple a cabalidad lo estipulado por la ley, 
más aun cuando se trata de un órgano jurisdiccional como es el juzgado de paz letrado, 
donde no solo hay ingresos de demanda de alimentos sino de diversas materias, si bien 
el legislador ha tratado de evitar problemas como los estipulados líneas arriba en cuanto 
falta de celeridad procesal y estado de necesidad del menor, esto no se hace notar a 
ciencia cierta y al contrario vemos varios expedientes que a pesar del tiempo aún no 
han sido tramitados, aunado a esto vemos problemas propios del órgano jurisdiccional 
tales como:  
 Excesiva carga procesal 
Eso hace que se aumente más el problema ya antes relatado, líneas arriba, es por eso 
que, a través de mi trabajo, buscare proponer medidas de solución que busquen 
procurar la celeridad procesal en las demandas de alimentos de menores y evitar 












DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1.- ANTECEDENTES Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
La presente investigación, se circunscribe a la sede de la Corte de Lima Norte y se 
relacionará  con la promulgación de la ley que simplifica las Reglas de Proceso de 
Alimentos Ley N.º 28439 así como La Ley 29803 que faculta a jueces adoptar asignación 
anticipada de alimentos de oficio, sin embargo ambas leyes  no cumplen con las 
expectativas dadas acerca la celeridad de los procesos de alimentos, puesto que sigue 
dándose la sobrecarga procesal en esta materia, ya que es la facultad de cada juez 
fijarla , en el caso de la ley 28439 no ayudo mucho a  simplificar  el procesos, ya que 
quedaba a criterio de cada juez aplicarlo, en cuanto a la ley 29803 si bien es una medida 
cautelar esta solo ayudara al menor en cuanto coadyuvará se asigne un monto 
anticipado más  no se resuelva a tiempo su proceso quedando  este afectado en cuanto 





                                                                                             
contribuirá a determinar porque se sigue dando este tipo de problemas además de 
buscar una solución, para no vulnerar el derecho de los menores alimentistas. En cuanto 
a la afectación, se ha creado un cuadro de medición referencial valiéndonos, de los 
plazos procesales estipulados en el Código Civil. A efectos de que se verifique los 
promedios de demora para resolver los procesos de alimentos 
CUADRO DE MEDICIÓN REFERENCIAL  
GRAVE MODERADO LEVE  NINGUNO 
1 AÑO MAS 8 MESES 6 MESES 4 MESES 
FUENTE:  ARANIBAR FRISANCHO -UTP:2017 
REFERENCIA :4 MESES 
Nos hemos ayudado  de estadísticas de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte , 
para poder determinar si se cumplen los plazos, si bien por el plazo dado en el tiempo 
de la elaboración de la tesina no se ha podido sacar una información actual ,sin embargo 
por lo que vemos esta no ha variado y al contrario en vez de disminuir, ha aumentado, 
asimismo a lo largo de esta investigación ,se va a proponer una solución  eficaz para la 
reducción de plazos procesales y la correspondiente disminución de la carga procesal 
,con la única y exclusiva finalidad de no afectar el interés superior del niño. 
1.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación tiene como finalidad medir la afectación causada en los 
derechos de los menores beneficiarios por la falta de celeridad procesal, a través de ella 
se pretenderá dilucidar un panorama de cumplimiento de los plazos procesales en  




                                                                                             
materia de alimentos, y cuanto puede esta afectar a los menores alimentistas, asimismo 
a través de ella se pretenderá proponer una serie de recomendaciones para llegar a una 
solución idónea para llegar a la celeridad procesal en materia de alimentos para 
menores. 
1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Lo objetivos de la presenta investigación son los siguientes  
Objetivo General  
Determinar el nivel de gravedad en la afectación de los derechos de los menores 
beneficiarios en los procesos de alimentos que se tramitan en los Juzgados de Paz 
letrado de Lima Norte en el año 2014, cuando las causas se extienden a más de un año 
del trámite 
Objetivo Específico 
Establecer, una serie de recomendaciones que ayudaran a llegar a la celeridad procesal 
en materia de alimentos para menores  
Aportar información sobre la realidad, características de los procesos de alimentos en 
el Perú 
1.4.- CONCEPTO DE ALIMENTOS 
Definiré que se debe entender por alimentos:  
CÓDIGO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES: 
 




                                                                                             
Artículo 92.- Definición. - 
Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, 
instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación 
del niño o del adolescente. (…)” (CÓDIGO CIVIL :1984) 
CÓDIGO CIVIL DEL PERÚ: 
Artículo 472.- Noción de alimentos                                                                             
Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, 
educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y 
recreación, según la situación y posibilidades de la familia. También los gastos del 
embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto (CÓDIGO DEL 
NIÑO  Y ADOLESCENTE: 2000) 
Tal como sabemos, los procesos de alimentos para menores se dan con el fin, de no 
dejar en un estado de necesidad al menor y vulnerar el principio superior de interés del 
niño, nuestro ordenamiento regula el deber que tiene todo padre de proveer lo necesario 
para el desarrollo completo de su personalidad y para que pueda subsistir ,asimismo 
como bien se sabe las trabas en los “prolongados procesos judiciales “ y la  “sobrecarga 
procesal en los juzgados “ vulneren este derecho y dejan en un estado de insubsistencia 
al menor, en este sentido el legislador creo la ley 28349  “Ley que simplifica las reglas 
del proceso de alimentos”, sin embargo en la realidad aún se siguen viendo casos, de 
afectación al menor por la sobrecarga procesal de diversos juzgados, si bien la ley tenía 
como fin coadyuvar a la celeridad procesal y la inafectación del derecho a los menores 
alimentistas esta no se ha podido reducir la carga procesal e incluso ha recaído en 
algunos agravios constitucionales que han afectado más a este derecho.  





                                                                                             
1.5.- FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
Si los plazos procesales de las demandas de alimentos se incumplen extendiéndose las 
causas a más de un año del trámite en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Norte en 
el año 2014 entonces los derechos de los menores beneficiarios se verán afectados de 
manera grave. 
1.6.- VARIABLES 
1.6.1.- INDEPENDIENTE                                                                                            
Plazos procesales incumplidos en los Juzgados de Paz Letrado de Lima Norte en el año 
2014 cuya causa se haya extendido a más de un año de tramite 
1.6.2.- DEPENDIENTE 
Grave afectación de los derechos de los menores beneficiarios en los procesos 
de alimentos. 
1.7.- MÉTODO 
El método a usarse en la presente investigación es la cualitativa-cuantitativa, ya que se 
trata de una investigación que buscar interpretar, por qué se da la sobrecarga procesal 
en materia de alimentos, y cuanto esta puede afectar los derechos del alimentista, 
además de  analizar  características  de las estadísticas brindadas por   estadísticas de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, y cifras que detallan  la sobrecarga que va 
a permitir medir, con mayor precisión la sobrecarga procesal y la falta de celeridad 
procesal en los juzgados de norte en el 2014 ,cuya materia versan en alimentos. 
1.8.- Asesor 












 EL DERECHO DE PENSION DE ALIMENTOS A NIVEL INTERNACIONAL 
2.1.- CONCEPTO DE ALIMENTOS A NIVEL INTERNACIONAL 
La Pensión de alimentos tiene diversos contrastes en el derecho internacional, así por 
ejemplo nos comenta a través de su libro José Luis Sequeiros: 
“El vocablo “alimentos” tiene una connotación más extensa, en derecho mexicano los 
alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en los casos 
de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los 
gastos necesarios a la educación primaria” (SEQUEIROS, 1992:180). 
Lo cual no varía de los conceptos que se manejan acá en el derecho nacional peruano, 
asimismo se puede observar, que los alimentos son todo aquello que servirá para que 
el menor alimentista pueda subsistir, y no quede en un estado de necesidad grave,  
                                                                                                                                  
 
 




                                                                                             
asimismo, los estados internacionales garantizan, a través de eso, al menor y que este 
no tenga enfermedades, ni ningún impedimento para poder lograr las actividades que 
realizan y son propias de su edad.  
2.2.- PROBLEMATICA INTERNACIONAL                                                                                                                                                    
“La problemática alimentaria, sin embargo, puede desplazarse al nivel internacional 
cuando el acreedor y el deudor tienen su domicilio o residencia habitual en diferentes 
países. La separación de los miembros de la familia y la desintegración de los elementos 
de la célula social, ha tenido y seguirá teniendo distintas peculiaridades (…)” 
(SEQUEIROS ,1992:181) 
 En el párrafo anterior, el autor nos hace ver un problema tan grande, 
internacionalmente, el obligado alimentista, se traslada de un país a otro y deja en 
estado de necesidad al alimentista hay un problema muy grande puesto que esto 
conlleva al alimentista no pueda subsistir sin embargo por diferentes tratados 
internacionales adscritos, y a través de la cooperación internacional judicial se logrará 
el alimentista, valga la redundancia no quede en un estado de necesidad, y pueda 
subsistir. 
" La protección de los derechos humanos a través de la constitución es la forma más 
efectiva de protección jurídica ya que esta se considera ley fundamental o suprema del 
país, lo que implica que todas las leyes internas deben ajustarse a sus disposiciones 
(FAO, 2013: 12-13)” 
Podemos observar la protección que tienen los derechos humanos, y sobre todo los 
derechos del menor en el plano internacional, lo cual nos permite deducir que la ley 
protege al menor y evita que este se encuentre en un estado de necesidad que lo 
vulnere. 
Asimismo, algo similar nos comenta Liliana Etel Rapallini: 




                                                                                             
 ” El derecho alimentario se tutela desde los foros internacionales en virtud del interés 
social y familiar que convoca a la comunidad internacional. Su regulación es de orden 
público supranacional, imperativa, irrenunciable e insustituible. (...)” ( Rapallin, 2011:3-
4).”                                                                                                                                                            
 
A través del texto anterior podemos deducir, que el derecho alimentario, se hace cumplir 
internacionalmente a través de los foros internacionales, asimismo nos indica la 
irrenunciabilidad que tiene este, lo que coadyuvara el menor no quede desprotegido de 
su derecho y además nos hace ver que a través de los diversos foros internacionales 
se busca la tutela del derecho de alimentos, lo cual se equipara lo dicho líneas arriba en 
cuanto a la cooperación judicial, asimismo los estados a través de ellos buscan poner a 
salvo al menor por el principio del interés superior del niño, asimismo podemos observar 
el carácter internacional que se da en los procesos de alimentos, en cuanto al principio 
de celeridad que tiene este nos menciona los siguiente : 
“El principio de celeridad: En éste ítem al que en cierta forma referí, se procura dotar al 
procedimiento de reclamación de alimentos de suficiente rapidez como para dañar lo 
menos posible al acreedor. En otros temas como la sustracción parental internacional, 
también alberga en este principio, la idea de evitar que el transcurso del tiempo tenga 
como consecuencia la convalidación de una nueva residencia habitual, con lo cual y en 
caso de ser restituido, se producen dos desarraigos. No obstante el debido proceso 
debe estar presente, razón por la cual la causa deberá someterse a suficiente análisis 
acorde a la demora que esto exija, de manera que la celeridad debe estar presente en 
los tiempos de tratamiento y de resolución más no en la liviandad o en la premura del 
requerido por cumplir con plazos fijados por la fuente convencional internacional ni en 
la natural predisposición de desprenderse lo antes posible de un tema comprometido. 
(Rapallin, 2011:11) 
El texto nos hace una mención muy importante que es la celeridad en los procesos de 
alimentos, lo cual coadyuvará que el menor no quede en un estado de necesidad por la 
falta de un debido preciso, explicaré el porqué: 
Cuando hay un arraigo del obligado a dar alimentos, el menor queda en estado de 
necesidad sin embargo por la cooperación internacional se busca que este cumpla con 
pasar, lo que por derecho le corresponde al menor, sin embargo, este debe darse con 
una mayor celeridad, puesto que de no hacerse de esta manera vulnerará el debido   




                                                                                             
proceso asimismo lo que se busca es cumplir con los plazos establecidos por cada 
estado, recordemos que las diferentes convenciones, buscan privilegiar los derechos 
del niño y este puede desarrollarse de la mejor manera , a diferencia con otros países 
en los cuales podemos observar la premura en este tipo de procesos, en el Perú, por 
debidos problemas no cumple con los plazos establecidos, más aún porque no se da un 
debido diligenciamiento de este tipo de procesos, y esto llega afectar al menor viéndose 
en desprotegido a pesar de estar adscrito a diversos convenios internacionales, lo cual 
no debería darse, y  así no se afectaría a los menores en cuanto su derecho consagrado 
en diversos tratados . 
2.3.- EL PROCESO DE ALIMENTOS A NIVEL INTERNACIONAL  
Nos dice Liliana Etel Rapallini: 
 
” Procesalmente la reclamación alimentaria, puede incoarse como una acción autónoma 
o bien como conexa a otra tal como un divorcio o una tenencia. La respuesta a esta 
consigna la dará en primer término, el Derecho Procesal Civil del foro. En este extremo, 
el legislador debe ponderar su razonabilidad, su uniformidad y su marcado carácter 
predecible. Sin duda, el primer y último atributo alude al empleo de una conexión 
razonable y previsible a los fines de atribuir jurisdicción internacionalmente competente 
y acceso a la justicia. Pero la uniformidad es lo más difícil de lograr por el mismo carácter 
fungible de la materia procesal...” (Rapallin, 2011:15) 
 
Con esto nos da la autora una similitud, con el derecho nacional, puesto nos aduce que 
se puede reclamar el proceso de alimentos como pretensión principal o pretensión 
accesoria asimismo el juez con el que se llevara el procesos deberá poner celeridad 
entre otros  elementos los cuales guiaran la evolución del proceso, asimismo el juez 
debe tener razonabilidad en cuanto las sentencias a fijarse y nos indica también que se 
debe buscar la aplicación correcta de la ley guiándonos del principio del debido proceso, 
todo esto coadyuvara el  proceso alcance todos los fines por los cuales ha sido incoados 
Sin embargo de no cumplirse esto se verá el menor en un estado de necesidad, para 
poder incoar un proceso de alimentos en el Perú, los alimentistas recurren a la 




                                                                                             
jurisdicción correcta valiéndose del domicilio del demandante asimismo en el plano 
internacional se hace algo similar, sin embargo, el órgano jurisdiccional encargado 
deberá notificar al padre o madre obligado, en el lugar donde resida además que este 
proceso de alimentos tiene un plazo aproximado de 6 meses como máximo valiéndonos 
de la cooperación judicial, en caso   de que el obligado alimentario no cumpla con esto 
se dará lugar a un juicio por omisión a la asistencia familiar. 
Asimismo nos indica Liliana Etel Rapallini: 
“Como efectividad del cobro, será menester situarla como cuestión propia de la 
cooperación jurídica internacional a fin de dirimir las autoridades competentes que 
habrán de intervenir para hacer concreta la decisión nacional que impone la obligación 
de prestar alimentos desde un país extranjero. La suplencia de la jurisdicción requirente 
en la del requerido y la confianza en la jurisdicción requerida, conforman los pilares 
sobre los que descansa el mecanismo cooperativo.” (Rapallin, 2011:8) 
Así, como lo hemos indicado líneas arriba, la cooperación judicial internacional se 
encargará del cobro por pensión de alimentos, sin descuidarse, ya que esta se valdrá 
de diversos mecanismos que coadyuvaran al menor pueda subsistir y no quede en un 
esta de necesidad, si bien antes no podía darse eso y se dejaba al obligado a pasar 
pensión de alimentos salir del país y afectar a menor y dejarlo en un estado de necesidad 
a través de la firma de diversos tratado esta ayuda al menor pueda privilegiarse sus 
derechos asimismo, el juez nacional da la potestad a la justicia internacional se encarga 
del cobro por la pensión de alimentos y no se vea el menor desvalido de sus derechos, 
asimismo la cooperación internacional cuenta con diversos mecanismos que 
coadyuvarán el pago de las pensiones ,asimismo de no cumplirse se procederá a un 
proceso por omisión a la asistencia familiar, para que se puedan pagar esas pensiones 
devengadas, gracias a los diferentes tratados internacionales se busca no vulnerar los 




















 EL DERECHO A LA PENSION DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL 
3.1.- CONCEPTO DE ALIMENTOS 
En el caso del Perú, el artículo 472° del Código Civil, aplicable en forma genérica para 
adultos, ha sido modificado para los casos de menores:  
“Se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, 
educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y 
recreación del niño o adolescente. (CÓDIGO CIVIL, 1984)  
 
Asimismo, este coadyuvará a que el menor alimentista pueda subsistir, además que la 
ley faculta al poder judicial se fije un pensión para no vulnerar el principio de interés 
superior del niño, la ley ayudar el menor no se vea en un estado de necesidad, asimismo 
esta detalla que se debe fijar una pensión provisional antes de la asignación de 
alimentos, este debe fijarse antes del proceso y luego de la sentencia, sin embargo no 
todos los jueces tienen igual criterio para actuar en cada proceso, es por eso que 
valiéndonos de este contexto permitirá tener un concepto claro de que se debe entender 
por alimentos que es todo aquello que permitirá al menor desarrollarse y cumplir con 




                                                                                             
Según la enciclopedia jurídica Omeba” la concepción de la palabra alimento: 
“comprende todo aquello que una persona tiene derecho a percibir de otra 
por ley” (ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, 1986: 12) 
 
Nos trata de dar un concepto, de lo que debemos comprender como alimentos, 
asimismo a la luz del artículo mencionado líneas arriba el estado busca proteger los 
derechos que tiene el menor, y en caso este no se cumpla, a través del mismo 
mecanismo se busque acudir a un órgano jurisdicción con el fin de buscar tutela 
jurisdiccional, los alimentos son un factor indispensable para la vida, sin los cuales el 
individuo perecerá , por esta razón toda omisión a este derecho, o su incumplimiento es 
un verdadero atentado contra los Derechos Humanos y a diversos tratados 
internacionales a los cuales el Perú está adscrito, considero también se debería tener 
mayor facilitación y mayor celeridad en cuanto este tema. 
3.2.- OBLIGADOS A PRESTAR ALIMENTOS: 
Obligados a la prestación de alimentos: casos generales y especiales. 
Son obligados a prestar alimentos los cónyuges, los descendientes, los ascendientes y 
los hermanos.   
Según el artículo 93 del Código de los Niños y Adolescentes señala lo siguiente: 
 Es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos. Y ante su ausencia, prestarán 
alimentos en orden de prelación: 
– Los hermanos mayores de edad. 
–Los abuelos. 
– Los parientes colaterales hasta el tercer grado.  
– Otros responsables del niño o del adolescente. 
Con esto el código tutela, quienes son los llamados a prestar alimentos, en caso estado 
de necesidad del menor, lo hace un familiar, cada uno en línea colateral, así el menor 
no se vea desvalido de su derecho, en la demanda de alimentos se emplaza a uno de   





                                                                                             
los familiares del menor, de acuerdo al orden de prelación antes mencionada, para que 
este cumpla con pasar una pensión de alimentos a este, si bien en la mayoría de los 
casos lo hacen los padres, en casos estos fallezcan suelen aparecer otros llamados a 
prestar alimentos de acuerdo a su solventarían económica, el menor no puede quedar 
nunca en un estado de necesidad el estado velar por el menor, en caso de que estos 
no cumplan con la pensión fijada por el juez este puede remitir todo lo actuado a un 
juzgado penal y hacer la denuncia por omisión a la asistencia familiar, llegando muchas 
veces a condenar a prisión al obligado a prestar alimentos, lo cual es muy criticado ya 
que ponerlo en ese estado coadyuvará que este no pueda conseguir medios 
económicos para la subvención del menor, sin embargo se justifica esta causa  ,en que 
este coadyuvará a que sepa el obligado lo que puede suceder en caso incumpla su 
obligación y vaya en contra de la ley. 
Obligación de asistencia recíproca entre los cónyuges. 
El fundamento de esta obligación se origina en el deber fundamental de asistencia que 
tienen los cónyuges por efecto del matrimonio. 
Todos los cónyuges se deben recíprocamente la asistencia mutua, esta abarca también 
cuando uno de ellos queda en estado de necesidad y el otro tiene suficiente subvención 
económica, está obligado a prestar alimentos al otro, y cualquiera de ellos puede acudir 
al órgano jurisdiccional e interponer el proceso con esto la ley faculta este no caiga en 
un estado de necesidad perjudicial. 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA  
Según Nelson Reyes 
“En lo que respecta la formación de hacer efectivo el cumplimiento de la 
obligación alimentaria, existe en la práctica serias dificultades, pese a que 
nuestra legislación positiva señala que la pensión puede fijarse en: A) 






                                                                                             
 determinada o porcentaje, y B) En forma diferente al pago de una pensión 
(entrega de especies), debiendo tenerse en cuenta las posibilidades del 
obligado, con estos criterios, no debería existir en la práctica dificultades 
para fijar la pensión de los alimentos, ya que para tomar en cuenta las 
posibilidades del obligado se debe partir del principio de que este debe 
asumir dicha obligación a priori, puesto que la responsabilidad de los 
progenitores es compartida”. (REYES , 1999 : 178-179) 
Con esto, el autor antes mencionado nos hace ver otra realidad del proceso, el juez 
valiéndose de elementos proporcionados por la persona que tiene la tutela del menor, 
fijará una pensión de alimentos a través de un porcentaje de acuerdo a la subvención 
económica, del obligado a prestar alimentos, esto queda a criterio de cada juez, sin 
embargo si ambos padres, no se encuentran con ningún impedimento para poder 
prestar alimentos a sus descendientes, ambos se dividirán este porcentaje, otro de los 
problemas observados en este caso, es la imparcialidad que tienen algunos magistrados 
en cuanto a este tema, muchas veces no son del todo imparciales, lo cual deber evitarse 
de cualquier manera porque no se cumpliría con el debido proceso, muchas veces se 
ha visto casos nacionales en donde juezas femeninas ,se ponen en contra del progenitor 
varón ,cuando esto no debería de suceder, y en todo caso, la parte que considera que 
con eso se ha afectado su debido proceso, podrá a acudir a los Órganos de Control, 
como son : 
 ODECMA: es el órgano desconcentrado que tiene por función investigar la 
conducta de los Magistrados y auxiliares jurisdiccionales señalada 
expresamente en la Ley como supuesto de responsabilidad, con la finalidad de 
coadyuvar a que los mismos  se desempeñen con observancia a los principios 
de la administración de justicia, desarrollando sus labores con eficiencia y 
eficacia acorde a los valores éticos de la función judicial. (Arts. Nº 8º y 9º del 
ROF de la OCMA) 
 OCMA (Oficina de Control de la Magistratura) 




                                                                                             
Según Nelson Reyes 
“En un trámite normal un proceso de alimentos puede concluirse (con 
sentencia o conciliación) en el plazo de 5 ó 8 meses, empero la demora se 
ocasiona en la ejecución de la obligación.” ( REYES , 1999:. 787) 
Nos explica el autor que aproximadamente un proceso de alimentos suele durar 5 u 8 
meses, sin embargo, no es del todo cierto puesto que hay muchas demandas que suelen 
estar en trámite mucho más de este tiempo y no resolverse, este dependerá del criterio 
de cada juez, asimismo dependerá de las diferentes contingencias originadas en cada 
caso así se pueden presentar dentro de un caso: 
 La demora de la notificación  
 La huelga de órgano jurisdiccional 
 Excesiva carga procesal 
De la mayoría de procesos que se llevan en cada juzgado, pocos son los procesos que 
cuentan con una sentencia firme, la gran mayoría está esperando que se resuelva su 
proceso llegando este a crear una inestabilidad tanto emocional y económica que afecta 
gravemente al menor que acude a los órganos jurisdiccionales para reclamar sus 
derechos.  
No existe celeridad procesal ni efectividad por parte de los órganos jurisdiccionales, y la 
mayores de padres demandados no cumplen con pasar alimentos a sus menores hijos 
viéndose estos limitados en todos los aspectos, la mayoría de padres obligados a 
prestar alimentos suelen decir ante las autoridades que cumplen con pasar alimentos 
sin embargo estos no cumplen con acreditarlo. 
Según Nelson Reyes Ríos: 
“El grave problema por el que nuestros niños y adolescentes, es el incumplimiento 
de las obligaciones alimenticias de sus progenitores (padre), por tal motivo en la  




                                                                                             
 actualidad tanto en las dependencias de la Defensoría del Niño y 
Adolescentes(DEMUNAS). así como en los juzgados especializados de Familia del 
Distrito Judicial de Lima, se observa que la mayor parte de denuncias son por 
alimentos.” ( REYES , 1999:. 789). 
Tal como nos indica el autor en el párrafo anterior el grave problema, que 
surge en cuanto el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte 
de los padres progenitores, se ha elevado considerablemente igual que las 
demandas de alimentos, lo cual produce una sobrecarga procesal en los 
órganos jurisdiccionales y a su vez el estado de necesidad de los menores 
puesto que al no resolverse a tiempo todo los procesos origina una 
inestabilidad económica al menor que puede llegar a afectarlo drásticamente 
en cada una de sus facetas personales y con el resto de sociedad, mi opinión 
respecto a este tema es que el órgano jurisdiccional no siempre se da abasto 
en cuanto procesos a resolver es por eso que la mayoría de justiciables 
desaprueban la eficacia, veracidad ,honestidad de nuestro poder judicial . 
3.3.- ALCANCES DEL PROCESO DE ALIMENTOS 
Según Nelson Reyes  
“En el Perú encontramos avances considerables sobre algunos aspectos de 
protección de la niñez. Sin embargo, en cuanto al primer compromiso del 
plan con respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño, se ha 
cumplido al haberse ratificado sin ninguna observación.” (NELSON REYES 
RIOS, 1999, pág. 795) 
Tal como señala el autor antes referido, se encuentra algunos avances sin embargo se 
siguen dando los mismos problemas por la sobrecarga procesal, a pesar de haberse 
ratificado diversos tratados internacionales por los derechos del niño. 












 LA CARGA PROCESAL EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE 
EN EL 2014 
Según las Estadísticas del Corte Superior de Justicia de Lima Norte emitida por la 
gerencia de administración, unidad de planteamiento y desarrollo: 
Nos muestra diversas estadísticas, las cuales conllevan, a tener certeza de la realidad 
y la sobrecarga procesal que se ha dado en los procesos de alimentos de Lima Norte: 
La Corte Superior de Justicia de Lima Norte contaba en el año 2014 con 89 órganos 
Jurisdiccionales en los distritos de San Martin de Porres, Los Olivos, Independencia, 
Comas, Etc. 
Asimismo esta nos permitirá dar luces ,de la realidad que se vive actualmente en cuanto 
cumplimiento de plazos procesales, si bien podemos  observar que esta no es reciente, 
sin embargo es la última publicada a la fecha, y es la más actual valiéndonos que no 





                                                                                             
                                                                                                                                     
presente tesina nos hemos valido de estos datos para poder determinar de una manera 
equivalente como es el manejo de la carga procesal en cuanto los juzgados de paz 
letrado, además de esta podemos deducir como es el avance de los procesos cuando 
se tramitan y si se llega a afectar los derechos de los menores en cuanto al derecho de  
alimentos y todo lo que este abarca.                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                 
FUENTE: INEI: Perú: Estimaciones y proyecciones de población por sexo 
Según departamento, provincia y distrito 2011 – 2015 
 
Como podemos observar en el cuadro anterior, el aumento de la población proyectada 
en los diversos años va en incremento entendiendo que ello se origina por el crecimiento 
y/o desarrollo en la zona de diversas empresas lo que conlleva nazcan nuevas 
organizaciones familiares y a la vez se generen a su interior conflictos que redundan en 




                                                                                             
En el cuadro que a continuación presentamos emitido por la Gerencia de Administración 
unidad de planeamiento y desarrollo coordinación de estadística” sobre estadísticas 
jurisdiccionales período : enero - julio 2014” , se registra  que entre el año 2013 y 2014  
se  aumentó solo  un Juzgado de Paz Letrado en el distrito de Lima Norte, a pesar que    
se reconoce la complejidad de los procesos que estas instancias abordan, con procesos 
no solo de alimentos sino de otras materias como lo son la materia civil, penal, no 
contencioso y AFP, lo cual nos hace colegir que la reducida cantidad de juzgados de 
paz letrados incrementa aún más la carga procesal por el congestionamiento de 
ingresos permanente de procesos y diligencias que se tienen que llevar adelante, y este 
no se da abasto por todos los procesos que se desarrollan en cada juzgado.  
 
FUENTE: Gerencia de administración unidad de planeamiento y desarrollo coordinación de estadística” estadísticas 
jurisdiccionales período: enero - julio 2014” julio-214 
Asimismo, en el cuadro mostrado, podemos observar que en el año 2013 y 2014, no 
hay un aumento notable en cuanto a la distribución de órganos jurisdiccionales, ya que 




                                                                                             
  solo se ha incrementado un juzgado de paz letrado, lo cual no contribuirá se realice  
 una manera oportuna todas las diligencias programadas en los juzgados de paz letrado 
ya que teniendo como conocimiento que este abarca una serie de procesos, podemos 
concluir que habrá una sobrecarga procesal por la cantidad de juzgados, valiéndonos 
de este cuadro también no ayudará a poder definir cuantos juzgados de paz letrado 
existen en cada zona, si bien la cantidad de juzgados no permitirá tener un control exacto 
de plazos, este disminuirá la carga procesal originada por la cantidad de procesos 
tramitados dentro del juzgado valga la redundancia, una de las falencias que tiene el 
Poder Judicial es la poca capacidad de solvencia ya que el presupuesto asignado para 
la contratación de personal eficiente, no se da abasto y es por eso que en la realidad 
peruana vemos una serie de trabas en los procesos que se tramitan en los Juzgados de 
Paz Letrado, Asimismo ha denotarse que nuestro Poder Judicial es uno de las Entidades 
del Estado que tiene poca aprobación por la gente, que ve dilatado sus proceso dentro 
de los Órganos Jurisdiccionales, que deberían ser ellos los que ayuden a que este tenga   
mayor celeridad.  
  
FUENTE: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO COORDINACIÓN DE 
ESTADÍSTICA” ESTADÍSTICAS JURISDICCIONALES PERÍODO: ENERO - JULIO 2014” JULIO-214 
También se puede observar los avances y cumplimientos de las metas por instancia y 
por especialidad, sin embargo, se observa que en el caso de juzgados de paz letrado  




                                                                                             
 hay mucha carga en trámite, que en ejecución cuya producción es bajísima por tanto 
podemos deducir de la información antes brindada que no se está cumpliendo con los 
plazos procesales, asimismo causando una afectación por la demora procesal, además 
de que esta al verse retrasada, originará desconfianza las partes procesales, asimismo 
dejara en un estado de vulnerabilidad de sus derechos a la persona que acude al 
juzgado a buscar solución o amparo a sus derechos. 
En el presente tema una de las problemáticas que acaece es la poca celeridad procesal 
que originará la afectación en los derechos de los menores, sin embargo como hemos 
observado en el cuadro anterior hay demasiada carga procesal, y su no tramitación, trae 
consecuencias negativas en cuanto los procesos y más aun tratándose de procesos 
donde los beneficiados deben ser menores de edad, ya que subsiste el principio de 
interés superior del niño y bajo los tratados internacionales y la legislación debe 
privilegiar a estos . 
FUENTE: Gerencia de administración unidad de planeamiento y desarrollo coordinación de estadística” estadísticas 
jurisdiccionales período: enero - julio 2014” julio-214 




                                                                                             
En estas estadísticas, la carga procesal en etapa de trámite de los Juzgados de Paz 
Letrado  ,se ve un incremento significativo, en lo que es la carga en trámite es decir que 
recién ingresa a juzgado, y no se ha tramitado valga la redundancia dentro de los plazo 
procesales, es por eso que nos lleva a deducir que no se avanza con mayor celeridad 
en cuanto Juzgados De Paz Letrado, lo cual no debería suceder y al contrario tratándose 
de procesos en estado de trámite se debería acelerar para así poder lograr se cumplan 
las sentencias y los demandados no se vean en un estado de indefensión en cuanto la 
falta de celeridad de los jueces y órganos jurisdiccionales debería acarrear una sanción 
por parte de las autoridades pertinentes, por la falta de cumplimiento de los plazos 
procesales y su afectación a los demandantes, que solo exigen el cumplimiento de la 
ley en sus casos, sin embargo como hemos notado la demasiada carga procesal es uno 
de los problemas que más se pueden verificar en cuanto problemática jurisdiccional , 
asimismo lo que se buscan es reducir esa carga procesal y lograr la defensa de los 
derechos de los menores que acuden al órgano jurisdiccional para solicitar se dé un 
amparo en los derechos que les corresponde por ley. 
 
FUENTE: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO COORDINACIÓN DE 
ESTADÍSTICA” ESTADÍSTICAS JURISDICCIONALES PERÍODO: ENERO - JULIO 2014” JULIO-214 
Así también observamos que la producción judicial ha sido muy baja, en el Juzgado de  




                                                                                             
Paz letrado de Independencia en materia de familia, es por eso que ha debido de darse 
un estado de necesidad de los menores de edad que acuden a los diferentes órganos 
jurisdiccionales para reclamar el cumplimiento de su derechos sin embargo estos nos 
son cumplidos por la carga procesal generada por  la cantidad de procesos que se 
tramitan en ese juzgado es por eso que podemos deducir que no se respetan los plazos 
procesales ya sea por la falta de presupuesto o  la demora en cuanto huelgas , 
notificaciones y las diferente variables que concurren en la dilación del proceso ,a través 
de la presente tesina se dará una serie de recomendaciones que ayudaran no se sigan 
ejerciendo este tipo de prácticas, y al contrario tratar de reducir las cargas procesales 
más aun tratándose de procesos en donde son los menores los afectados.. 
 
FUENTE: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO COORDINACIÓN DE 
ESTADÍSTICA” ESTADÍSTICAS JURISDICCIONALES PERÍODO: ENERO - JULIO 2014” JULIO-214 
En el presente cuadro podemos observar la poca producción que ha tenido el Juzgado 
de Paz Letrado de familia lo cual no contribuirá se cumplan el plazo que tiene cada 
proceso, quedando dilatado y no resolviéndose de   acuerdo a los plazos que prevé la, 
el juez no ayudara a que el proceso   se cumpla de la manera establecida en la ley 
viéndose perjudicado el demando y las demás partes procesales pues no ven se dé un 
plazo oportuno  




                                                                                             
 
FUENTE: Gerencia de administración unidad de planeamiento y desarrollo coordinación de estadística” estadísticas 
jurisdiccionales período: enero - julio 2014” julio-214 
Si bien en la gráfica anterior podemos visualizar que son los juzgados de familia los que 
tienen una mayor cantidad de producción dentro de todos los juzgados de paz letrado 
como hemos indicado párrafos arriba , esta es de obligatorio cumplimiento ya que los 
derechos de los menores deben estar correctamente tutelados y estos no se encuentren 
en un estado de necesidad por la falta de celeridad del órgano jurisdiccional , además 
hay pocos Juzgados de Paz letrado de Familia, es por eso que no se dan abasto todos 
ellos y suelen mandarse a Juzgados de Paz Letrado, comunes  
Asimismo, en el Juzgado de Paz letrado de comas también hay considerable carga 
procesal como en el caso de San Martin de Porres y hay una sobrecarga de los procesos 








                                                                                             
 
FUENTE: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO COORDINACIÓN DE 
ESTADÍSTICA” ESTADÍSTICAS JURISDICCIONALES PERÍODO: ENERO - JULIO 2014” JULIO-214 
 
Asimismo, observamos que en los Juzgados de Paz Letrado de canta hay poca 
producción en los procesos en trámite y lo cual se podrá observar que hay una dilación 
en el proceso y no se contempla la celeridad procesal, se da este problema en Canta 
ya que se trata de una provincia donde se ha asignado muy poco presupuesto al Órgano 
Jurisdiccional, donde hay poco personal contratado para al labores jurisdiccionales, y 
donde también se puede observar hay muchos más casos de procesos de alimentos, 
todo esto porque el estado muchas veces ayuda a los Órganos Jurisdiccionales que se 
encuentran en lima Centro más que en provincias, sin embargo estas prácticas no se 
deberían de dar ya que se deberían acelerar todo este tipo de procesos, así evitar 









                                                                                             
FUENTE: Gerencia de administración unidad de planeamiento y desarrollo coordinación de estadística” estadísticas 
jurisdiccionales período: enero - julio 2014”  
A partir de la información antes brindada por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
deducimos que hay sobrecarga procesal en los procesos en trámite de familia en los 
Juzgados de Lima Norte, los cuales causarían una afectación grave en la demora 
procesal, puesto que esto no coadyuva a un proceso justo valiéndonos de la frase 
“justicia que tarda, no es justicia”, es así como podríamos concluir afirmando que si bien 
se trata de privilegiar la celeridad procesal, sin embargo la cantidad de juzgados y 
personal no se dan abasto para poder acelerar los procesos en familia  
4.1.- CARGA PROCESAL EN LOS JUZGADOS DE LIMA NORTE 
Actualmente el Juzgado de Paz Letrado de Lima Norte cuenta con: 
23 juzgados de paz letrado. Además, 27 jueces de paz, de igual número de 
comunidades de la provincia de Canta, considero que solo al contar con pocos juzgados 
de paz letrado, estos no se dan abasto por la carga procesal generada por la falta de 
personal jurisdiccional, asimismo para explicar el porqué en la presente tesina se ha 
logrado determinar que los juzgados no son suficientes y no se dan abasto en cuanto a 
la carga procesal:  
He utilizado un cuadro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dado en el año 2016, que 
se encuentra vigente hasta la actualidad, en donde se determina cuanto es la carga procesal 
por juzgado, que aproximadamente vendría hacer la carga normal, en cuanto a 
expedientes en trámite la cantidad de 1000 expedientes en cuanto juzgados de paz letrado 
quienes son, valga la redundancia se encargan de tramitar el proceso de alimentos 
 




                                                                                             
 
FUENTE: CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL: AÑO 2016 
Tal como nos señala Wilson Hernández Breña: 
         En el marco de una política integral de evaluación del desempeño, la medición de 
la carga estándar, máxima o racional de la carga procesal es una herramienta útil 
no solo para la evaluación del trabajo del juez sino también para brindar 
información indispensable que permita determinar cuellos de botella (nuevos o 
antiguos) e incluso, conjugada con más información, para tomar decisiones como 
crear más órganos jurisdiccionales allí donde se los necesite. (HERNANDEZ 
BREÑA: JUSTICIA VIVA: 2007)  
         Tal como nos indica el  párrafo anterior los cuadros mostrados nos ayudarán a 
determinar cómo se acrecienta la carga procesal en cada juzgado y como esta 
nos ayudará a solucionar la problemática en cuanto a sobrecarga procesal, ahora 
tomando el cuadro dado por las Estadísticas del Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte emitida por la gerencia de administración, unidad de planteamiento y  




                                                                                             
       desarrollo: 
 
FUENTE: Gerencia de administración unidad de planeamiento y desarrollo coordinación de estadística” estadísticas 
jurisdiccionales período: enero - julio 2014” julio-214 
Esta como podemos observar en cuanto juzgado de paz letrado lleva 32,197 de 
carga en trámite, donde solo hay 29 juzgados valiéndonos del cuadro del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, quien nos indica  que la carga en cuanto a 
expedientes le corresponderá a 1000 expedientes por juzgado de paz letrado 
,podemos determinar que hay una sobrecarga procesal en cada juzgado, 
asimismo este coadyuvará no se pueda resolver con mayor celeridad los 
procesos de alimentos, dejando en un estado de necesidad a los menores 
alimentistas, ya que justicia que llega tarde no es justicia, en cuanto a la carga 
procesal nos indica Mario Heinrich Fifaren Huerta: 
“No es novedad que nuestro sistema de justicia adolece de notorias deficiencias y que 
a pesar de los intentos de reforma realizados, estas persisten a lo largo del tiempo. Así, 
se observa que entre los principales problemas que aquejan a nuestro sistema de  




                                                                                             
justicia se encuentran la corrupción, la lentitud del proceso y la excesiva carga procesal, 
 el problema del acceso y el costo de recurrir a la tutela jurídica. De la misma manera, 
entre las principales causas se encuentran las limitaciones en el financiamiento y en el 
presupuesto del Poder Judicial, así como los bajos sueldos e inadecuadas condiciones 
laborales del personal que no es magistrado, el tema de la formación y capacitación del 
abogado, así como la ineficiencia en el manejo administrativo, entre otros. El descrédito 
del Poder Judicial es un asunto por todos conocidos. Este descrédito está asociado a la 
desconfianza que la gente siente hacia el Poder Judicial. Todo ello puede deberse a 
múltiples factores tales como la lentitud de sus procesos, la corrupción existente, entre 
otros muchos.” (Fifaren Huerta: 2014: Pág.10)       
Como nos indica el párrafo anterior, podemos notar ciertas limitaciones por parte 
del poder judicial que nos hacen desconfiar, en acudir a la via judicial, además 
del incumplimiento de la carga procesal y las dilaciones dadas por el persona 
judicial y las partes procesales harán que los plazos no se cumplan a tiempo 
,originando se siga dando una afectación, en cuanto las pretensiones que se 
planteen en cada caso ,es así que en el caso de proceso de alimentos para 



























LA CELERIDAD PROCESAL EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS 
5.1.- PROBLEMÁTICA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PROCESALES 
Uno de los problemas más atenuantes, dentro del proceso de alimentos en la falta de 
celeridad procesal, el cual trataremos, en el presente capítulo así también observamos 
que en nuestro sistema judicial no existe la predictibilidad de las resoluciones judiciales 
lo que conlleva, a que  haya  existencia de una serie de diferentes decisiones frente a 
una misma situación jurídica, y el cual conlleva a que se  incumplan las sentencias y 
también exista  dilaciones en cuanto los plazos procesales. 
La ley tiene que cumplir el principio de celeridad, que va a coadyuvar a que el proceso 
se cumpla dentro de los plazos procesales y en el menor lapso posible, y asimismo 
respetando el principio de debido proceso lo que, implica que la ley debe prever un 
tiempo mínimo para que el demandado, pueda elaborar su defensa ante el Juzgado y 
argumentarla. 
Así según Alexander Rioja: 
“En el principio de celeridad procesal se debe tener en cuenta que, quienes participan                                                                                                                                                                     




                                                                                             
 
en el proceso deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al mismo de la máxima 
dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o 
constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar no solo una decisión en tiempo 
razonable, si no también que esta sea hecha cumplir de manera inmediata sin más  
dilaciones, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido proceso o se 
 vulnere el ordenamiento legal, pero además que sea inmediatamente ejecutada la 
sentencia.” (RIOJA, 2008:6) 
Tal como nos indica el autor antes mencionado se debe respetar en todo momento el 
debido proceso, todo esto a su vez acompañado de los demás principios que rigen en 
este tipo de procesos, tales como el principio superior de interés del niño la celeridad y 
economía procesal. 
Según Raúl Vladimiro Canelo Rabanal.   
“En el problema de celeridad de los procesos y la pronta tutela de los 
derechos ha sido una constante doctrinaria no solo en nuestro país, 
acostumbrado a reformas publicitadas mas no eficaces, con lo cual retumba 
en los oídos de los justiciables el aforismo que reza “justicia que no es 
rápida, no es justicia”. (Rabanal, 2006: 1) 
 
En esta cita el autor nos hace ver una realidad, que también acontece en cuanto nuestro 
tema, puesto que a pesar de hacerse la “reformas procesales” en cuanto materia de 
alimentos para así simplificar el proceso, esta muchas veces no se llega a cumplir o solo 
es cumplida, por algunos magistrados y seguimos viendo la tasa de procesos que 
demoran en tramitarse aumentarse. 
 
Asimismo Raúl Vladimiro Canelo Rabanal nos comenta también casos en donde el 
Juzgado demora en cuanto a plazos procesales: 
 
“ 
a) Demora en la calificación de demandas, solicitudes cautelares y escritos (lo cual 
puede demorar hasta meses, lo que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y 
el Código Procesal Civil establecen que sea en cuarenta y ocho horas.)  




                                                                                             
 b) Entre la emisión de la resolución y su notificación pasa a un gran tiempo, 
incluso en los procesos constitucionales. Asimismo, cuando en el reporte emitido 
por el sistema informático del Poder Judicial se desea saber los fundamentos de 
una determinada resolución, esto no puede saberse hasta que sea notificado de 
dicha resolución (pero aún, no puede leer el expediente, ya que lo más probable 
es que se encuentre en Notificaciones). 
c) El expediente puede quedarse días con el Especialista legal encargado del 
mismo, sin que el justiciable pueda tener acceso al mismo. Con ello, ese retrasa 
la presentación oportuna de los recursos del caso. 
d) Se defiere innecesariamente la realización de audiencias, poniendo con razón 
(pretexto) la recargada agencia de diligencias existente. 
                                                                                                                                                      
e) Cuando el justiciable desea conocer el retraso de los actos procesales, los 
encargados de Mesa de Partes le señalan que en todo caso debe hablar con el 
Juez de la Causa de ocho a nueve de la mañana (horario establecido en el Perú 
mediante Resolución Administrativa del Poder Judicial) para agilizar el trámite. 
Sin embargo, esta labor de entrevista judicial constituye una pérdida de tiempo 
tanto para el  Juez (por sus recargadas actividades) como para el justiciable 
(tiempo que puede invertirse en otras labores). 
f) La remisión de los expedientes de una instancia a otra, o entre el Poder Judicial 
y el Ministerio Público se retrasa por errores de los notificadores o en el llenado 
de los cargos de remisión. 
g) La Central de Notificaciones suele retrasarse con la emisión de informes, cada 
vez que los juzgados solicitan los cargos respectivos para agregarlos a los 
autos...”. (Rabanal, 2006:4) 
 
De esta información brindada podemos deducir, que la mayoría de problemas que tiene 
el órgano encargado de administrar justicia, es por la mala coordinación y capacitación 
del personal, y es por eso que uno de los principales problemas en cuanto la tramitación 
de los procesos es la falta de celeridad procesal, además de la falta de personal que 
coadyuvaría se disminuya el tiempo, y se cumpla con los plazos procesales. 
La celeridad en el Perú, muchas veces es poca y por la demasiada carga procesal que 
tiene cada juzgado, esta no puede darse abasto, llegando a perjudicar a los 
demandantes quienes llegan a pensar que la justicia en el Perú no se da, y prefieren no 
reclamar su derechos, viéndose perjudicados por no poder desarrollarse 
adecuadamente tal como nos señala ALEXANDER RIOJA BERMUDEZ: 
“la principal función del órgano jurisdiccional no solamente es el poder-deber 
de administrar justicia sino que su decisiones sean ejecutadas, siendo el 
Juez natural de la ejecución el mismo que ha resuelto el conflicto de 
intereses o incertidumbre jurídica y que su decisión se apoya en la conexión 
 





                                                                                             
 y el grado de conocimiento de las circunstancias que determinaron el  
pronunciamiento de la sentencia, por lo que quien más que él para hacer 
cumplir su decisión más si esta tiene un respaldo jurisprudencial y legal que 
se lo permita. “ (RIOJA, 2008:6) 
 
Tal como nos señalan el párrafo anterior el único deber de los jueces, no es solo la 
administración de justicia sino el velar por que esta se ejecute, proveyendo de ciertas 
medidas para su cumplimiento, y así se coadyuve al respeto del derecho de las 
personas que reclaman sus derechos, pero tal como también los indica Alexander Rioja 
Bermúdez: 
 
“El problema fundamental de la eficacia en la actuación se centra en el factor 
humano: el desbordamiento de los órganos jurisdiccionales que, ante la 
masificación, optan por una actitud de abandono y delegación. La posición 
de los vencidos en el proceso que se aprovechan de los problemas 
estructurales del proceso, y procuran retrasar el cumplimiento, cuando no 
frustrar totalmente la satisfacción del vencedor, por la absoluta negación del 
cumplimiento efectivo de la decisión judicial.” (RIOJA, 2008:7) 
 
Como señala el texto anterior, es más el factor humano el que prima en este tipo de 
casos cuando se habla de demora procesal, todo depende del factor humano y más aun 
teniendo a un personal deficiente y no bien gratificado coadyuva a que este no trabaje 
con el mismo ímpetu viéndose perjudicados los casos que se le asigne, si bien sabemos 
que la poca gratificación no es el principal problema dentro del órgano jurisdiccional, 
sino también el poco personal de apoyo y la falta de materiales, esta hace que se refleje 
un clima poco satisfactorio a los concurrentes dentro de un proceso de alimentos, más 
aun valiéndonos que son menores de edad que deben de gozar de todos sus derechos, 
reconocidos por la ley y diferentes tratado internacionales, sin embargo muchos 
desconfían de la ley peruana por este tipo de demoras, lo cual causa que ellos mismos 
se vean privados de sus derechos y se encuentren en un estado de necesidad viéndose 
privados de su derecho a la alimentación, educación y todo lo que ampara la legislación. 
Nuestra normativa tiene diversas formas de contribuir, para que se cumpla el principio 
de celeridad procesal, el proceso de alimentos puede ser tramitado en dos vías               




                                                                                             
 procesales, en vía del proceso sumarísimo al amparo del Código Procesal Civil y en la 
vía del proceso único al amparo del Código del Niño y el Adolescente. 
Asimismo, el proceso de alimentos cuenta con los siguientes plazos procesales: 
Bajo el Proceso Sumarísimo, cuenta con los siguientes plazos: 
                                                                                                                                                                                               




FUENTE: ANDRES CUSI ARREDONDO: PROCESO SUMARÍSIMO – ESQUEMA: 2013.  
PROCESO SUMARÍSIMO  
Plazo para contestar la demanda: 05 días. 
Reconvención: No hay. 
Plazo para contestar la reconvención: No hay. 
Excepciones: Se interpone al contestar la demanda. 
Plazo para contestar excepciones: En la audiencia única. 
Tachas u oposiciones a las pruebas: se actúan en la audiencia única. 
Plazo para absolver tachas u oposiciones: se actúan en la audiencia única. 
Plazos especiales del emplazamiento: 15 o 25 días. 
Saneamiento: 10 días. 
Audiencia conciliatoria: 10 días. 
Audiencia de pruebas: 10 días. 
Alegatos: no hay. 
Sentencias: 10 días                                                                                               




                                                                                             
Plazos para apelar la sentencia: 03 días. 
                                                                                                                                                                       
En cuanto al Proceso Único de Alimentos, se rige bajo los siguientes plazos: 
 
 5 DIAS (Art. 168 C.N.A.) 
    
            10 DIAS (Art.170 C.N.A.) 
 
                                         3 DIAS (Art,178 C.N.A.)  
 
FUENTE: CÓDIGO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE: PROCESO ÚNICO DE ALIMENTOS: AÑO 2000 
Otros plazos a tener en cuenta: 
Tachas y oposiciones: 3 días (Art. 491.1 C.P.C.) 
Absolver tachas y oposiciones: 3 días (Art. 491.2 C.P.C.) 
Excepciones o defensas previas:5 días (Art 491.3 C.P.C.) 
Absolver excepciones o defensas previas:5 días (Art 491.4 C.P.C.) 
Contestar demanda y reconvenir:10 días (Art 491.5 C.P.C.) 
Ofrecer pruebas :5 días (Art 491.6 C.P.C.) 
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Contestar reconvención :10 días (Art 491.7 C.P.C. 
 Apelar sentencia: 5 días (Art 491.12 C.P.C. 
La falta de cumplimiento de los términos procesales contribuirá al deterioro de la eficacia 
de la decisión judicial y por lo tanto a la falta de confianza en el sistema judicial pero 
más perjudicial es aún los plazos, se dilatan de tal modo que se hace inoportuna, 
vulnerándose el principio de celeridad procesal por lo que contribuye el deber del Estado 




























En la presente tesina se ha optado por dar recomendaciones al legislador en cuanto 
evite la demora dentro de los plazos señalados por la ley para los procesos de alimentos 
para menores: 
 Debe de prevalecerse, en todo momento el principio superior del interés del niño, 
esto relacionado al cumplimiento de los plazos procesales, para así evitar afectar 
al menor de edad poniéndolo en un Estado de necesidad, asimismo se debe 
privilegiar el principio de celeridad procesal más aún cuando se trata de procesos 
donde el demandante es un menor de edad  
 Otro punto a tratar es incrementar  los Juzgado de Paz Letrado cuya materia 
verse solo de Familia y así no se vea perjudicado los otros Juzgados de Paz 
letrado que tienen diferente competencia esto aunado al cumplimiento de los 
procesos coadyuvaran a que el menor alimentista  pueda salir beneficiado y no 
se genere una desconfianza por parte del Órgano Jurisdiccional ni sufra 
afectación en cuanto sus derechos  











                                                                                  
CONCLUSIÓNES 
1. Según lo investigado, se ha demostrado que, en efecto, la falta de celeridad procesal 
afecta en un alto nivel el derecho de los menores alimentistas ya que estos se ven 
perjudicados y limitados por el estado de necesidad en el cual se ven inmersos y no les 
permitirá ,el desarrollo social, económico y educativo de acuerdo a su edad y que no 
podrán realizar  por las limitaciones económicas que tiene al no gozar de una pensión 
oportuna que coadyuve a su atención adecuada de acuerdo a su edad y que no pueden 
realizar valga la redundancia por las limitaciones económicas que tiene al no gozar de 
una pensión oportuna que coadyuve a su atención adecuada . 
2. Como observamos a través de los cuadros estadísticos y presente trabajo hay  una 
serie de problemáticas por las cuales no se pueden tramitar a tiempo las demandas de 
alimentos es la falta de personal jurisdiccional, las huelgas, entre otros, originan que los  
magistrados y personal jurisdiccional, no pueden dar abasto en cuanto la carga procesal 
pendiente, lo cual contribuye se dé una afectación por la demora procesal que se origina 
en este tipo de procesos que debería tramitarse con mayor celeridad. 
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 ALIMENTOS: Es el deber de sustento, habitación, vestido y asistencia médica 
que tienen obligación recíproca de prestarse los cónyuges, ascendientes. 
 PARTE PROCESAL: Es todo sujeto de la relación jurídica procesal hasta y 
descendientes, así como los hermanos en determinadas condiciones. Hace un 
tiempo se consideraba que únicamente era parte procesal el demandante y 
demandado pero la doctrina actual ha llegado a la conclusión de que la parte 
procesal es todo sujeto del proceso, aunque no sea ni demandante ni 
demandado 
 PLAZO: (DERECHO PROCESAL) Es el espacio de tiempo determinado por la 
Ley o por el Juez dentro del cual debe de llevarse a cabo un acto procesal. 
 CARGA PROCESAL: Garantía del ejercicio facultativo ante el requerimiento de 
un órgano juridicial, que posee un doble efecto: por un lado, el litigante tiene la 
facultad de alegar como la de no alegar, de probar como de no probar. Carnelutti 
conceptualiza a la carga procesal  
 PRINCIPIO DE CELERIDAD: Está representado por las normas que impiden la 
prolongación de los plazos y eliminan trámites procesales superfluos y onerosos.  




                                                                                             
Así, la perentoriedad de los plazos legales o judiciales 
 PENSIÒN ALIMENTARIA: (Derecho Civil) Suma de dinero periódicamente 
abonada para el sustento de una persona menesterosa, en cumplimiento de una 
obligación alimentaria. 
 PLAZO PROCESAL: período de tiempo en que ha de realizarse o dejar de 
realizarse una actuación del proceso. 
Los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código 
Civil. En los señalados por días quedarán excluidos los inhábiles. Si el último día 
del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente (art. 
185 de la L.O.P.J.). 
Para el proceso civil, los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a 
aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga 
depender el inicio del plazo, y se contará en ellos el día del vencimiento, que 
expirará a las veinticuatro horas. No obstante, cuando la Ley señale un plazo 
que comience a correr desde la finalización de otro, aquél se computará, sin 
necesidad de nueva notificación, desde el día siguiente al del vencimiento de 
éste. En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles. 
Para los plazos que se hubiesen señalado en las actuaciones urgentes a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 131 no se considerarán inhábiles los días del 
mes de agosto y sólo se excluirán del cómputo los domingos y festivos. Los 
plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha. 
Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del 
cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes. Los plazos que 
concluyan en domingo u otro día inhábil se entenderán prorrogados hasta el 
siguiente hábil. Los plazos establecidos en esta Ley son improrrogables. 
 Podrán, no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso 
de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el  




                                                                                             
momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o 
demora. 
 La concurrencia de fuerza mayor habrá de ser apreciada por el tribunal, de oficio 
o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás (arts. 133 y 
134 de la L.E.C. de 2000). 
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HIPÓTESIS 




Si los plazos procesales de 
las demandas de alimentos 
se incumplen 
extendiéndose las causas a 
más de un año del trámite 
en los Juzgados de Paz 
Letrado de Lima Norte en el 
año 2014 hasta emitir 
sentencia, entonces los 
derechos de los menores 
beneficiarios se verán 
afectados de manera grave 
INDEPENDIENTE 
 Plazos procesales 
incumplidos en los 
Juzgados de Paz 
Letrado de Lima 
Norte en el año 
2014 cuya causa se 
haya extendido a 







 Grave afectación 
de los derechos de 
los menores 













o legal de los 
plazos 
procesales 
 Estado de 
necesidad del 
menor 











 Utilización de datos estadísticos sobre casos resueltos y no resueltos 






 Determinar si hay grave afectación de los derechos de los menores 
beneficiarios por incumplimiento de los procesales 
 
 
 
